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E n r a i s o n d e s f ê t e s d e P â q u e s , 
l e p r o c h a i n n u m é r o (25 ) p a r a i * 
t r a m e r c r e d i 3 a v r i l 1929 . 
Marché américain 
Ainsi que la Fédération Horlogère Suisse du 
20 courant l'indiquait et ensuite des décisions pri-
ses par la Commission spéciale chargée d'organiser 
la campagne contre l'augmentation des droits de 
douane sur l'horlogerie aux Etats-Unis, une réu-
nion de cette Commission avec le Comité de l'As-
sociation Suisse des Exportateurs d'horlogerie en 
Amérique (A. S. E. H . A.) a eu lieu le 25 
courant à Neuchâtel, pour examiner la situation. 
Tout en envisageant qu'en principe l'envoi d'une 
délégation aux Etats-Unis offrirait une réelle uti-
lité, tant pour discuter avec les fabricants d'hor-
logerie américains, auxquels certaines conditions au-
raient pu être posées, que pour se rendre un compte 
exact de la situation, il a été reconnu que, pour le 
moment, cette mesure n'était pas indiquée et que, 
conformément à l'avis des importateurs américains, 
il y avait lieu d'y renoncer, ou en tous cas, d'y 
surseoir. 
La requête des fabricants d'horlogerie américains 
exposant leurs revendications définitives à la Com-
mission des Voies et Moyens, qui n'a été déposée 
que les premiers jours de mars, fut ensuite examinée. 
Nous en donnons ci-dessous' un résumé, avec la 
réponse des importateurs américains d'horlogerie. 
Cette requête permet de se rendre compte d'une 
façon précise, ce qu'il n'avait pas été possible de 
faire. jusqu'à maintenant, des exigences de nos con-
currents. Elle justifie pleinement les mesures déjà 
prises jusqu'ici, celles figurant au programme d'ac-
tion adopté par l'assemblée à Neuchâtel, ainsi que 
toutes celles qui pourraient être envisagées comme 
utiles et efficaces. 
La Commission spéciale travaillera en commun 
accord avec le Comité de l'A. S. E. H . A. pour 
continuer la campagne avec célérité et vigueur. 
* 
Afin de prendre au dépourvu la partie adverse, 
les fabricants de montres américains, ainsi que 
nous l'avons dit plus haut, n'ont présenté leurs 
demandes, en ce qui concerne les augmenta-
tions des droits qu'au tout dernier moment; ces 
demandes ont été résumées dans la Fédération 
Horlogère Suisse du 13 mars courant. 
Les importateurs d'horlogerie ont cependant réussi 
à rédiger encore à temps un mémoire dans lequel 
sont réfutés une à une les demandes des fabricants. 
Ces derniers proposent à la Commission des 
Voies et Moyens, la fixation d'un droit de base de 
S 2,25 par pièce sur les mouvements d'un diamètre 
de 1.61 inches et plus, contenant moins de 8 rubis; 
sur les mouvements de 1,61 inches et moins serait 
perçu un droit additionnel dont le taux augmenterait 
proportionnellement à la diminution du diamètre. 
Un mouvement mesurant 1,61 inches de diamètre 
correspond à peu près, comme dimension, à la 
montre de poche courante. Dans leur réponse, les 
importateurs font remarquer que le droit de base de 
$ 2,25 représente une augmentation de trois cents 
pour oent, par rapport au droit actuel; l'augmenta-
tion demandée est exorbitante, voire même prohibi-
tive, mais cela ne suffit pas aux fabricants qui de« 
imandent comme nous l'avons vu à l'alinéa précédent, 
un droit additionnel variable pour les mouvements 
de moins de 1,61 inches, sans donner à ce sujet 
aucune précision. 
Pour illustrer l'augmentation énorme que repré-
senterait l'adoption de ce principe, les importateurs 
dans leur réponse, donnent les exemples suivants, 
pour les mouvements 6 rubis: 
1 2 3 4 
5 1/2 lig- 75 cents 300 0/0, 300 0/0 600 °/o 
61/2 et 6 3/4 Kg. 75 » 300o/Oj 266 <y0j 566 0/0 
9 % lig. 75 » 3 0 0 % , 188 0/0 488 0/0 
101/2 lig- 75 » 300 0/0 174.0/0 4740/0 
Colonne 1: Droit actuel. 
Colonne 2: Augmentation constituée par le droit de 
base de $ 2,25 par rappoçi au droit actuel. 
Colonne 3: Augmentation représentée par le droit 
additionnel proportionnel à la régression de la 
grandeur du mouvement. 
Colonne 4: Pourcentage total d'augmentation. 
Les fabricants américains demandent en outre 
un droit de $ 1.— pour chaque adjustment, quelle 
qu'en soit la nature. 
Or, les mouvements 6 rubis importés aux Etats-
Unis ont généralement deux adjustments; le sup-
plément de droit à payer serait donc de $ 2 .— par 
pièce, ce qui représente, par rapport au droit actuel, 
une augmentation de 267 °/0j à ajouter à celles con-
signées clans le tableau ci-dessus. 
Pour un mouvement 5 ya lignes, 6 rubis, l'augmen-
tation totale, par rapport au droit actuel, serait donc 
de huit cent soixante sept pour cent (867 °/o)! 
D'après les indications données par les impor-
tateurs, les mouvements de montres 6 rubis repré-
sentent, en quantité, le 50 °/o, des importations d'hor-
logerie aux Etats-Unis. C'est dire la gravité du 
danger qui menace notre industrie horlogère. 
E t la lista des' demandes de droits additionnels 
n est pas épuisée ! Les fabricants américains pro-
posent, en effet, un droit additionnel de $ 2 .— sur 
les mouvements de montres ayant des ressorts ou 
autres dispositifs moteurs pour les faire marcher 
plus de 47 heures pour un remontage, ainsi qu'une 
augmentation de 25 °/o pour les mouvements munis 
d'un dispositif d'alarme ou de sonnerie. A noter 
que les mouvements de cette dernière catégorie ne 
sont pas fabriqués aux Etats-Unis. 
E t ce n'est pas tout. Les fabricants demandent 
un droit additionnel de 25 cents pour chaque rubis 
en plus de 7, dont seraient munis les mouvements. 
Les importateurs, et nous avec eux, se demandent 
en quoi ce droit additionnel est nécessaire pour 
assurer la protection de l'horlogerie américaine. 
En ce qui concerne les pièces détachées, les fa-
bricants formulent les revendications suivantes: 
Cadrans luminieux $ 1.— par pièce; cadrans avec 
chiffres appliqués $ 1,50 par pièce; tous les autres 
cadrans 45,°/o; autres pièces détachées 50 ,°/o ad 
valorem, sur la base du prix de vente en gros des 
articles similaires des fabricants américains. 
Le taux de $ 1.— par pièce, demandé pour les 
cadrans lumineux, représente environ le 250 °/o du 
prix des cadrans lumineux fabriqués aux Etats-
Unis! 
Rien ne justifie l'adoption du principe selon lequel 
le droit ad Valorem devrait être calculé sur la base 
des prix américains. 
Il ne semble du reste pas que la Commission des 
Voies et Moyens y soit favorable; certains de 
ses membres seraient plutôt opposés à ce qu'il 
soit apporté des changements au mode actuel d'éva-
luation. 
Dans un prochain article, nous continuerons l'a-
nalyse de la requête des fabricants et de la réponse 
des importateurs. 
* ' 
Signalons encore que, d'après des nouvelles re-
çues d'Amérique, le président du Comité des Voies 
et Moyens de la Chambre des Représentants, au-
rait déclaré que le rapport sur la revision du tarif 
douanier pourra être déposé à la Chambre des 
représentants entre le 16 et le 25 avril et que 
cette dernière sera à même de se prononcer sur la 
revision vers le 20 mai. On sait que le projet va 
ensuite au Sénat, de sorte que l'adoption ne pourra 
guère avoir lieu que dans le courant de juin. 
L'entrée en vigueur du nouveau tarif pourrait 
donc avoir lieu dans le courant de juillet, si tout 
se passe selon les vœux des industriels américains. 
En date du 8 mars, le Comité des Voies et 
Moyens envisageait les consultations des diverses 
branches de l'économie américaine comme terminées; 
les audiences ont duré 45 jours, ce qui est un re-
cord; pendant cette période, 1,200 personnes ont 
été entendues, dont les témoignages, exposés, etc., 
remplissent 11,000 pages imprimées. 
Un pas en avant 
lit] A plusieurs reprises déjà, la Fédération Hor-
logère avait manifesté l'impatience de certains mi-
lieux à voir les conventions entrer dans une phase 
active. On sait que les dispositions générales des 
conventions ont été acceptées par les deux parties', 
fabricants d'horlogerie et fabricants de pièces déta-
chées, il y a quelques mois déjà. Ce qui en a regardé 
la mise en vigueur, ce sont les tarifs. Un pas impor-
tant vient d'être fait dans ce domaine. Les manufac-
tures d'horlogerie, réunies le 22 mars, ont adopté 
le tarif de l'Asssociation Syndicale des fabricants 
d'assortiments à ancre. Nous en sommes très heureux 
et nous félicitons les deux parties de cet accord, 
qui marque le début effectif de la réorganisation de 
l'industrie horlogère. Nous voudrions pouvoir adres-
ser ces félicitations au second groupe, établisseurs-
assortiments, mais pour le moment, il n'est pas tom-
bé d'accord. Nous voulons croire que c'est affaire de 
quelque temps seulement. Il n'y a pas de raison, 
semble-t-il, pour qu'une entente n'intervienne, dès 
l'instant où elle a été relativement facile avec les 
manufactures. 
Il est évident que la partie n'est pas encore gagnée. 
Il faudrait, pour qu'elle le soit, que l'échappement 
fût organisé. Nous voulons parler des spiraux et des 
balanciers. Dans ces parties elles-mêmes, les inté-
ressés devront y mettre tout le liant possible. Si 
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DIVERS 
HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 
28, rue du Marche - 1 élephone St. 83.83 
BRILLANTS et ROSES 
louie» les formes, grosseurs et qualités 
Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t 
au p r i x l e p l u s bas . 990 
C iri Vfc A n V Y f e l 1 arbitre de commerce *W* I f S l l f M f B expert - comptable A. S. E. • Et* I I V l l I j I I I membre diplômé C. S. E. 
La fiduciaire ORCAFIDUS 
î. rue Leopold Rolierl, L« Chaux-r te-Fondm 
Fondation : 18X0/1898. — Tél. 2.H 
O R G A N I S A T I O N . - R E V I S I O N C O N T R O L E 
Questions (isciiles. — Contentieux. 1034 
la Maison k. Chatelain-Voumard 
Téléphone 116 T R A M E L A N Téléphone 116 
livre mouvement cylindre 5 V* lig-. bonne qualité et 
prix avantageux. 
Montre finie en or, argent et plaqué. 
Demandez prix et échantillons. 1974 
DORAGES DE BOITES O A . 
COULEUR. CT P L A T I N E : 
TRAVAUX ÉPARGNÉS 
j . LACHAUX-DEFONDS 
TCltPHONt G.+4 *3 RUt. DU fAifC 
Successeur «t» Ateliers KOHUR-BARBCYA ROCHA7-C0UN 
BROSSES „BRE6UET" 
s'imposent par leur qualité 
et leurs prix. 
Représentant exclusif: 
Camille Harder 
Machines-Outils 2270 
La Chaux-de-Fonds 
Tai 11 ages 
de pièces acier et Jaiton de 3 à 60 % de diamètre 
seraient entrepris par usine bien organisée. 2389 
Faire offres sous P576N à Publicitas Neuchâtel. 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e VOGEL., Pieterlen (près Sienne) 
Pignons 
Fabricant de pignons cherche à entrer en re-
lation avec fabricant d'ébauches ayant l'inten-
tion de faire ses pignons. 
Affaire sérieuse. 
S'a'resser sous chiffre P15131 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2428 
À C H / ^ È T V E N T É 
EXTREME-ORIENT 
Importantes commandes seraient passées de suite 
en montres ancre 5 à 13 lig., argent, plaqué or, 
14 et 18 k. et cylindres bracelets, nickel, toutes 
grandeurs, articles bon marché. 
Livrable en Suisse contre payement comptant. 
Faire offres détaillées sous chiffre P 2 1 5 5 2 C 
à Publicitas L a Chaux-de-Fonds. 
MOUVEMENTS PLATS 
Commandes régulières à sortir en mouvements 
plats soignés 5 V* lig. rectangle, 5 Va lig. ovale, 
7 3/i lig. rond, 8 3,4 lig. rond, le tout 17 rubis, 
spiral plat, balancier coupé. 
Faire offres avec derniers prix pour payement 
comptant à case postale 1 0 5 1 8 , L a Chaux-de-
Fonds. 2438 
GROSSISTE 
demande à entrer en relation d'affaires avec 
maison d'horlogerie fabriquant la petite et 
grande pièce, ancre et cylindre, 51/4 à 19 lig. 
bon marché. 
On s'intéresse pour mouvements seuls et 
pièces terminées, en or, argent et métal. 
Commandes régulières. 
Offres sous chiffre P 21510 C à Publie! 
tas Chaux-de-Fonds 2407 
JAPON 
Importante maison d'exportation, bien intro-
duite au Japon, cherche encore quelques four-
nisseurs de mouvements 
8 3/i. 9! s4 et 101/2 Hg. ancre, 
qualité bon marché, mais terminés dans de 
bonnes conditions. 
On s'intéresse également pour des mouvements 
de forme à seconde et toute spécialité pouvant 
intéresser ce marché. 
Paiement au comptant. 
On est prié de faire les offres sous chiffre 
B1864U à Publicitas Bienne. 2450 
Fabricants 
Commandes régulières sont à sortir en mouve-
ments ancre, bon courant 5 i/i, 7 3,4 et 83/4 lig., 15 
rubis, bal. coupés, cad. métal. 
Faire offres détaillées sous P 20763 N à Publicitas 
Neuchâtel. . 2455 
Mouvements 
Une certaine quantité de mouvements, ancre. 
61/2 ovale, 15 rubis, spiral plat, coqueret nic-
kel polis, bal. nickel ainsi que 16 rubis, spiral 
plat, coqueret acier, bal. nickel, sans marques, 
sont à vendre à prix très avantageux. 
Mouvements de très bonne qualité. 
Ecrire sous chiffre P 21498 C à Publ ic i tas 
La Guaux-de Fonds . 2409 
La Maison K. 1. Macy 8 & 
1 ei 3, Cité Paradis, Paris, 
est acheteur de psndulettas fantaisie avec mouve-
ments 2 4 - 3 6 - 4 8 heures, voire même mouvements 
8 jours avec ou sans réveil, non pas seulement en 
articles de luxe, mais surtout en articles courants. 
DMÉRS 
A D O L P H S A O L E R 
3, Rue Adr ien Lachena l , GENÈVE 
Spécialité ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
en tons 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Fabrique d'ébauches demande 
technicien 
capable de conduire fabrication interchangeable. 
Références exigées. Discrétion. 
Offres sous chiffre P 2 1 5 5 0 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2439 
Représentations 
Voyageur connaissant la montre à fond, et pos-
sédant depuis de nombreuses années une excellente 
clientèle en Suisse, France et Belgique, cherche la 
représentation de fabriques de montres simples, 
montres joaillerie et montres compliquées, qualité 
soignée. 
Références de 1er ordre. 
Offres sous chiffre P 2 1 5 3 9 C à Publicitas 
Genève. 2417 
La Grnen Watch Mfg. Co, Bienne 
engagerait un 
Horloger complet 
ayant pratique toutes les parties de la mon-
tre, connaissant l'emboîtage et la vérification 
des pièces avant l'expédition. La préférence 
sera donnée à une personne ayant fait 
une école d'horlogerie. 2451 
Chef d'ébauches 
qualifié, serait engagé par importante fabrique 
d'horlogerie soignée. Situation d'avenir. 
Adresser offres manuscrites sous chiffre P 21567 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2456 
Mécanicien-outilleur 
connaissant à fond les machines horlogères, 
trouverait place stable en qualité 
d'aide chef d'ébauches. 
Ecrire sous chiffre P21582 C à Publici-
tas La Cbaux-de-Fonds. 
Jeune homme 
sortant de l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel (4 ans), 
cherche bonne place pour fe 1er mai. 
Bons certificats. 2458 
Adresser les offres à fa Direction de l'Ecole. 
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les fabricants de pièces détachées ne s'entendent pas 
entre eux, une entente avec les fabricants d'horlogerie 
est illusoire. Il faut que l'accord se fasse d'abord 
sur le principe, avant de se faire sur les faits. 
Du côté des fabricants d'horlogerie, nous signa-
lons encore une fois la difficulté qui leur est créée 
par la division entre manufactures et fabricants éta-
blisseurs. Cette distinction est une erreur profonde 
lorsqu'il s'agit de discuter les tarifs de parties dé-
tachées. Les intérêts des fabricants d'horlogerie dans 
ce domaine sont tous les mêmes. Les uns achètent 
la première qualité de fournitures, les autres la se-
conde et la troisième, selon l'espèce, qu'ils appar-
tiennent aux manufactures ou aux établisseurs. Dès 
lors, c'est faire fausse route et alourdir le char des 
négociations que de discuter séparément comme si 
les intérêts étaient divergents. Ce serait, semble-
rt-il, à la F. H. comme telle de discuter les tarifs, soit 
par l'intermédiaire de son Comité central, soit par 
celui d'une Commission spéciale. Cette Commission 
viendrait avec des conclusions devant le Comité cen-
tral qui les adopterait ou les repousserait. Puis, au 
lieu de faire deux assemblées, comme c'est le cas 
actuellement, une des manufactures et une d'éta-
blisseurs, on ne ferait qu'une assemblée qui prendrait 
ses résolutions. Le travail serait ainsi simplifié et 
l'on arriverait à chef beaucoup plus rapidement. Au-
jourd'hui, un groupe accepte et l'autre refuse. Qu'en 
adviendra-t-il? 
Cette question ne pourrait-elle pas être revue par 
les organisations intéressées? 
Commerce extérieur 
L e c o m m e r c e d e l ' ho r l oge r i e e n F r a n c e . 
Selon les statistiques de la Direction générale des douanes françaises, le commerce d'importation d'hor-
logerie s'établit comme suit, en 1928-1927: 
497. — Mouvements à l'état d'ébauche 
498. — Mouvements avec échappement 
499. — Mouvements entièrement finis 
499 bis. — Porte-échappement 
500 A — Montres finies s. complication en platine 
500 B. — Montres finies sans complication en or 
500 bis. — Montres finies s. complication en argent 
500 ter A. — Montres finies s. comp, plaqué or 
500 ter B. — Mont, finies s. comp, toute autre mat. 
501 A. — Atontres finies compliquées en platine 
501 B. — Montres finies compliquées en or 
501 bis. — Montres finies compliquées en argent 
501 ter A. — Montres finies compliq. en plaqué or 
501 ter B. — Montres finies compl. toute autre mat/ 
501 quater. — Chronographes à boîtes d'or 
» » à boîtes d'argent 
» » autres 
502. — Compteurs de poche (podom, etc.) 
503. — Boîtes brutes en platine 
» en or 
» en argent 
» en plaqué or 
» en toute autre matière 
503 bis. — Boîtes finies en platine 
» en or 
» en argent 
» en plaqué or 
» en toute autre matière 
509. — Fournitures pour la montre 
509 A. — Spiraux viroles 
509 B. — Ponts, barillets, pendants, etc. 
» Autres 
douz. 
Pièces 
Q. m. 
Orosses 
Q. m. 
192« 
104,266 
18,489 
6,188 
2,052 
398 
35,565 
39,671 
11,143 
208,683 
3 
207 
224 
33 
4,023 
70 
97 
1,886 
1,778 
6 
1,391 
15,482 
145 
266,135 
222 
8,669 
31,581 
75,961 
135,490 
16 
1,287 
35 
49 
Quantités 
1927 
80,089 
7,216 
4,845 
16,681 
22,837 
186,246 
64 
32 
121 
121 
256 
6,673 
1,907 
150 
6,250 
107,933 4 
1,939 
16,512 
120,873 
74 
Valeurs en 1000 francs fr. 
19*8 1927 
10,904 7,820 
3,403 
- 8,996 
366 
758 
13.024 
7,374 
1,203 
11,617 
28 
340 
121 
5 
543 
89 
40 
274 
84 
3 
344 
309 
3 
883 
188 
1,318 
834 
1,609 
1,786 
706 
81 
1,210 
2,040 
1,883 
5,710 
6,765 
2,959 
10,202 
90 
20 
25 
217 
93 
963 
123 
178 
270 
500 
331 
575 
2,383 
1,839 
matière d'effet de change. On prévoit pour un 
proche avenir des mesures énergiques dans la poli-
tique d'escompte des banques et un règlement nou-
veau des crédits. 
Roumanie. Ici aussi, le nombre des traites protes-
tées croit de mois en mois, depuis l'automne der-
nier, en raison de la pénurie d'argent résultant d'une 
mauvaise récolte, mais aussi ensuite de la dénoncia-
tion des crédits étrangers. 
Jusqu'à ces derniers temps, l'ancienne Roumanie 
seule enregistrait un grand nombre de protêts, mais 
cette situation s'étend maintenant aussi aux nouvelles 
provinces; il suffit de signaler que le 3 janvier der-
nier, il a été protesté environ 3,000 effets à Jassy. 
Hongrie. La situation financière devient, heureuse-
ment, meilleure en Hongrie. On note une amélioration 
assez sensible pour les derniers mois de 1928, tant 
au point de vue nombre des traites protestées qu'à 
celui des sommes en souffrance. Novembre enregis-
trait 9,844 effets protestés, soit 870 de moins qu'en 
octobre, la valeur diminuant de 1,6 millions de 
pengö, mais atteint néanmoins encore 6,8 millions. 
La ville de Budapest participe, dans ces chiffres, 
par le 35,9 °/o comme nombre d'effets protestés et 
par le 41,1 % comme valeur engagée. 
Lettonie. Il résulte de la statistique lettone que 
pendant les 9 premiers mois de 1927, il a été pro-
testé 155,944 effets d'une valeur de 41,7 millions 
de Litas, contre 110,570 effets valant 31,9 millions 
pendant la période correspondante de 1928. On note 
une amélioration sensible de la situation financière, 
par rapport à 1927. 
Tchécoslovaquie. Les milieux commerciaux et indus-
triels s'occupent, depuis quelque temps, avec l'in-
troduction de « listes noires » des débiteurs, à l'ins-
tar de ce qui existe déjà dans d'autres Etats et avec 
lesquelles on a fait des expériences réjouissantes. 
Chronique des métaux et diamants 
Total petite horlogerie 70,483 42,846 
504. — Mouvements de réveils, 501 gr. et plus Q- m. 
» » 251 gr. à 500 gr. 
» » 250 gr. ou moins 
504 bis. — Cages enveloppes bois commun 
» » en bois fin 
504 ter. Mouvts. de pendules de 251 à 500 gr. 
» » » 250 g. et moins 
» montras pendul. 250 g. et moins 
» » autres 
504 quater. — Chronomètres de bord 
» Compteurs et indicateurs de vitesse 
505. — Compt. d'électricité, gaz, eau, etc. (—5 kg.) 
» » » ( + 5 kg-) 
» » » (mouvem.) 
» » » (parties) 
506. — Horloges d'édifices 
507-508. — Carillons, boîtes à musique 
508 bis. — Oiseaux chanteurs 
509 C. — Fournit, spiraux et ress. de pendules, etc. Q 
509 bis. — Autre grosse horlogerie 
Pièces 
Q. m. 
» 
Pièces 
Q. m. 
» 
» 
Pièces 
m. 
» 
659 
101 
10,078 
962 
62 
12 
445 
3,920 
9,618 
6 
153 
1,716 
781 
45 
341 
22 
53 
63 
130 
1,193 
754 
39 
3,249 
289 
1 
116 
1,044 
2,232 
17 
35 
569 
5,450 
676 
385 
1,705 
201 
121 
25 
394 
217 
14 
4,138 
5,829 
1,152 
158 
889 
112 
626 
29 
566 
4,234 
4,422 
273 
144 
447 
2 
825 
42 
14 
10,897 
90 
399 
2,497 
Chronique financière et fiscale 
S i t u a t i o n financière d u P r o c h e - O r i e n t . 
Pologne. Le nombre des traites protestées en Po-
logne croit de mois en rrkis. En septembre der-
nier, on notait déjà le nomrVe considérable du 236 
mille 900 traites protestées pour une valeur de 49,8 
millions de zlotys; en octobre, cette somme atteint 
60,2 millions, en novembre 61,6 millions et en dé-
cembre même 67,6 millions de zlotys. 
Il est à noter que la ville de Varsovie, à elle 
seule, enregistre 52,945 effets protestés, pour une 
valeur de 12,98 millions, Lodz 37,968 effets pour 
une valeur de 13 millions, Byalystock 10,707 effets, 
Total grosse horlogerie 26,921 20,052 
Wilna 9,555 effets, Lublin 8,400 effets pour une 
valeur de 1,5 millions. 
La région de Byalystock enregistre 14,2 milliers 
d'effets protestés pour une somme de 2,3 millions, 
celle de Poznan 14 milliers d'effets pour 5,5 mil-
lions, celle de Varsovie 67,7 milliers de traites pour 
une valeur de 16,6 millions, celle de Silésie 6,400 
traites. 
L'effet de change devient, peu à peu, un^ instru-
ment courant de payement, en Pologne; même les 
plus petits engagements — d'un montant de quelques 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Un léger tassement s'est produit dans les affaires 
sur le marché de Paris. Celles-ci ,qui avaient l'air de 
reprendre vers fin janvier, ont subi de nouveau un 
temps d'arrêt. 
Serait-ce que les importateurs américains ont quitté 
Paris, afin de continuer leurs achats à Anvers et à 
Amsterdam? ou l'accalmie que l'on signale à Anvers 
est-elle de nature à peser sur le marché parisien? 
On signale d'Anvers qu'une grande circonspection 
règne sur ce marché, à la suite des bruits de fer-
meture des ateliers pendant trois jours par semaine. 
Il y a des demandes pour des brillants de 1 à 
2 carats en bonne taille çt couleur, pour du beau 
petit brillant en taille complète et pour des brillants 
de forme. 
Les affaires, sur le marché de Londres, montrent 
incontestablement une tendance à se développer. Il 
existe de meilleures demandes pour toutes sortes 
de marchandises, et l'on a entièrement repris con-
fiance. Tous les rapports reçus de l'Afrique du 
Sud sont unanimes à dire que la production des 
diamants bruts des nouveaux terrains alluviaux a 
diminué progressivement, et le fait que l'on sait 
maintenant qu'une surproduction est peu probable a 
créé un sentiment de sécurité. Le Syndicat des Dia-
mants bruts n'a jamais eu autant de demandes pour 
les matières premières que dernièrement, et même 
pour certains articles, il aurait pu vendre de bien 
plus grandes quantités que celles disponibles. 
La Bourse est, en général, un bon baromètre de 
la situation commerciale, et il est intéressant de 
constater les hausses sensibles qui se sont produites 
dans les actions des sociétés diamantaires. 
En ce qui concerne les diamants polis, il y a peu 
de changement à signaler. On continue à demander 
des marchandises de qualité supérieure, et les hauts 
prix cotés reflètent la grande pénurie qui règne 
dans les articles véritablement de première qualité. On 
fait un peu plus d'affaires en mêlés et dans les petits 
articles, mais toutes les demandes s'appliquent aux 
couleurs vives, alors que les qualités ordinaires sont 
plutôt délaissées. Il est toutefois très probable que, 
pour ces dernières également, les prix se raffermiront 
par suite des restrictions introduites dans la pro-
duction de la matière première. 
Après la période de grande animation relatée 
dans les derniers bulletins, le marché d'Anvers et 
d'Amsterdam s'est retrouvé notablement plus calme 
dans cette première quinzaine de mars. Néanmoins, 
la pénurie de marchandises intéressantes, surtout en 
couleur franchement blanche, est toujours aussi mar-
quée et rend les achats singulièrement difficiles. 
En marchandise ronde, les grandes pierres blan-
zlotys — sont réglés par traite. . *„„*„;«;„ 
Le gouvernement et la Bank-Polski s'efforcent ! ches sont toujours aussi demandées, t n iantaisie; 
à parer à cette situation; ils ont décrété le raccour- les baguettes continuent leur vive reprise et se si-
cissement des délais de payement des effets de 
change et l'abolition des cas les plus criards en 
gnalent par leur rareté dans les grandeurs intéres-
santes. Le Grand Négoce. 
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ACHATS ET VENTE 
La Compagnie des M o n t r e s Swi tana S A . 
à Granges 
invite Messieurs les Fabricants à lui soumettre leurs 
offres de montres et mouvements dans toutes les 
grandeurs et en différentes qualités. 
Paiement comptant. 2461 
On cherche preneur pour 
mi res 13 lig. Roskopf 
Faire offres sous chiffre P 1 5 1 4 1 C à Publi-
citas L a Chaux-de-Fonds. 2454 
DIVERS 
Qui est le fabricant des montres 
avec la marque LANCO ? 
Lettres sous chiffre P 21583 C à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
BIENNE. Tél. 21.83 
Faubourg du Lac 35 
livre avantageusement 5 i/i fig- ancre très bon cou-
rant et soigné (chatons) ; 51/4 lig. cylindre, bon 
courant. 
Cherche à entrer en relation avec importantes 
maisons pouvant sortir commandes régulières. 
Prix et échantillons à disposition. 2460 
Mario Falorsi, 
Sertissages 
Fabricants d'horlogerie. AgaelaPbÔùlva°nr; 
livrer plusieurs grosses par jour entreprendrait des com-
mandes par séries. 
Livraisons rapides, prix avantageux. 
:. Prière de demander offres sous chiffre X 1853 U à 
Publicitas Bienne. 2i-'i'J 
TERMINAGES 
depuis 5 lig. de forme à 7 3/4 lig. rondes, en qualité 
soignée et î>on courant sont entrepris avec toutes 
garanties par atelier sérieux ayant 12 années d'ac-
tivité éventuellement on fournirait mouvements com-
plets/ sauf l'ébauche. On céderait l'exclusivité à 
maison pouvant sortir séries régulières. 
S'adresser sous chiffre P 21574 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2463 
Achat et Vente F Achat et Vente 
Disponible 
grande quantité de mouv. 
lO-Vs ''£•' a n c r e > 15 rubis, 
avec ou sans s e c ; avec ou 
sans cadrans. 
Bonne qualité. 
Faire offres sous chiffre 
P 21560 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2457 
Pendulettes 
fantaisie, mouvt. Ros-
kopf, sont demandées 
en vue de grandes 
séries. 2402 
Adresser offres à 
C a s e p o s t a l e 1 0 5 8 4 
C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre 
fortes séries de mouvements 
H'1,101 Felsa, 15 et 16 rubis 
rouge, bal. coupé, cadrans mé-
tal relief avec et saus seconde; 
72 calottes, rect. 6 V.. or 18 k., 
3ti dz. de boites métal, carrées 
cambrées, 10 '/>, s/cajje Kelsa 
ou Michel ; 2 machines a arron-
dir nickel, hou état.. 
Ecrire offres sous chiffre 
Y 4B3 Sn à Publicitas So-
leure. 2314 
petites pièces jusqu'à 101 /Î 
lig., en 15 rubis, bal. cou-
pé, spiral plat, s o n t d e -
m a n d é s . 
Faire offres snus chiffre 
36184 à Publicitas Saint-
imier 2338 
On cherche 
à acheter 
m o n t r e s ^ , 61/2, 6 % S3/,, 
et 101/a lig-! en argent, or 
et platine. Payement comp-
tant. 2337 
Faire offres sous chiffre 
O 6 1 8 3 à P u b l i c i t a s S l -
i m i e r . 
A vendre en bonne qua-
lité, 2 grosses de 
mouvements 
83/4 lig. A. S., 15 rubis rou-
ges, bal. coup., cadran mé-
tal relief; 60 calottes, rect, 
574 Hg., or 14 kt., 15 rubis 
rouges; 48 calottes, rect., 
6a/4 lig., or 14 kt , 15 rubis 
rouges. 
Faire offres sous chiffre 
P 21537 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 2441 
DIVERS 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
G « K È v e 
12, Bould du Théâtre, 12 
Tél. SI. 9U-21 
T.'-k-cr. t 
« Carbonsmlt-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 949 
Bureau de b reve t s d ' invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 
L a u s a n n e G e n è v e Corraterle 13 1984 Grand Pont 2 
H. & Ad. Droz 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements 3 3/4 Hg-., 
rectangle. 
1429 
Vérîftages 
de pierres fines 
fins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
762 (lac de Bienne) 
Maison/ondée en igoi 
DrelU Walch mVtTt 
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres. 
Demandez échantillons 5 à 10 % fig. Prix avantageux 
C A D R A N S N A C I U 2 
M . W u H I e u m i e r 
Bellerne-Genève 1967 
Ou vages soignés 
Prix modérés 
Chs. Oelerce,' 
L u c e n s . 
Posâmes de slaces 
en tous genres, ronds et for-
mes sont entrepris en série, 
a prix avantageux. 
Ch. Bauchat Contre, 22, 
Genève. 2306 
Atelier 
bien organisé 
cherche à entrer en rela-
tions avec une bonne mai-
son pour le terminage de 
la petite pièce ancre. 
Faire offres sous chiffre 
O 6364 à Publicitas Saint-
Imier. 2452 
Qui fabrique 
montres pour chemin de 
fer avec indicateur de dé-
veloppement du ressort. 
Faire offres à c a s e 
p o s t a l e 1 0 5 9 4 Chaux-
d e - F o n d s . 2465 
Termiaases ancre i 
toutes grandeurs, sont de-
mandés par atelier bien 
organisé. Travail garanti 
Faire offres avec prix 
sous chiffre P21579C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 
Terminales 
On cherche bon termi-
neur pour la grande pièce 
ancre, 16 à 19 lig., extra 
plat. Le tout sera fourni. 
Faire offres avec prix 
sous chiffre Z454Sn à Pu-
blicitas Soleure. 2315 
Wir liefern Uhren 
in Gold, Silber u. Metall, 
21, 19, 18, 10'/a. 83/«, 6 1 / j , 
5 1/2' Lin., ancre, 15 rub., 10 
rub., 7 rub., 6 rubis. 
Muster-Uhren gerne zu Diens-
ten ständig die gleichen Qua-
litäten, vorteilhafte Preise. 
Chiffre 200 Firma Publici-
tas Ghaux-de-Fonds (Schweiz). 
Nous fournissons des 
montres en or, argent et métal. 
21,19, 18,10 Va. 83;V 6 '/2< 
5V2 "g-, ancre, 15 rub., 10 
rub., 7 rub., 6 rubis. 
Echantillons en montres 
s'il vous plaît. Prijc les plus 
avantageux du jour. 1997 
Chiffre 200 Firma Publici-
tas Chaux de-Fonds (Suisse) 
Offres et Demandes II Offres et Demandes 
d'emplois i l d'emplois 
Directeur technique 
ayant plusieurs années 
d'expérience, bien au cou-
rant de la fabrication par 
procédés interchangeables, 
ainsi que de la terminaison, 
apte à conduire un nom-
breux personnel c h e r c h e 
p l a c e pour de suite ou 
époque à convenir. 
Poste de technicien con-
viendrait également. 
Paire offres sous chiffre 
O 6324 à Publicitas Saint-
Imier. 
Achat et Vente 
20 mouvements 
(Savonnettes, complets hau-
I teur 7 mm., 1« qualité, 
provenant de liquidation, 
à céder très bon marché. 
Faire offres sous chiffre 
N1790U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 2429 
Disponible 
Mouvements belle qualité, S'/i 
lig., ancre, 15 rubis, balancier 
nickel. 6*A lig-, ancre. 15 ru-
bis, balancier coupé. 2iâ4 
Adresser olfres sous chiffre 
P 21535 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
fabrique 
à Genève 
très ancienne renommée, 
bien introduite, à vendre. 
tr^s expérimenté dans la 
fabrication interchangea-
ble de l'ébauche, au termi-
nage par grandes séries, à 
même de faire tous les ou-
tillages y relatifs, habitué 
à diriger un nombreux per-
sonnel 
cherche place 
pour époque à convenir. 
Offres s. chiffre L1885U 
à Publicitas, Bienne. 2459 
Graveur sur acier 
entreprendrait encore plaques 
à décalquer, origines et poin-
çons pr. la frappe des cadrans 
et boites de montres. 
Ecrire s. chiff. M 4 6 2 8 4 X à 
Publici tas Genève. *Ji3"~ 
Jeune homme 
débrouillard, sachant bien 
l'anglais, un peu l'alle-
mand, cherche une place 
comme voyageur ou com-
mis vendeur. 
Faire offres.sous chiffre 
P 1 5 1 3 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2423 
Offres sous chiffre 
F 4 6 2 3 8 X à Publ ic i -
t a s G e n è v e . 2432 
A v e n d r e pour cause 
de départ une 
machine Waltham à fileter 
les tarauds d'horlogerie, 
sans engrenage. 
Etat de neuf. 
Ecrire offres sous chiffre 
P 21538 C à Publicitas 
C h a u x - d e - F o n d s . 2440 
A v e n d r e très avanta-
geusement une grande 
quantité de 
montres automobiles 
8 jours. 
Adresser offres s chiffre 
P 21464 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 2396 
Vous trouverez toujours à la 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 
BERTHOUD & <?E, BIENNE 
dans tous les genres de boîtes 
Le choix 
La qualité 
USINES DES REÇUES S. A. 
G R E N I E R 18 LA CHAUX-DE-FONDS T É L É P H O N E 180 
- CHROME -
Couronnes pour bo î t e s chromées 
conservant tout leur brillant. 1077 
Cadrans métal en fous genres 
Spécialité de la maison 
Cadrans imitation nacre 
AU CADRAN - H. imliof - La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 21.44 108, rue du Parc 
, Demandez échantillons. S443 < 
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JURA WATCH Çp„ Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopff soignées et â bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 688 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portefeuilles 19-26 Ils. l'Angleterre et Colonies. GontliMellement des nouveautés. 
iiiiii'ii iii 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
..' ,- .... , 1670 
H ^ ( W < < M ( < ^ « < W W W W ( W » I ^ W W » « t t C W < < « I W ^ 
I T M i n i V DE BANQUES SUISSES 
\U 1 1 1 \J i l La Chaux-de-Fonds 
Capital et Réserves Fr. 101 ÖOO.OOO—. % 
Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentais s aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND '"' 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
« nu uumimzmmR ^uuuuuu^ J 
m 
I 
I 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTien 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. ^
 U i * 
• 4 * 
La seule machine sui&se avec 
commande directe par moteur 
donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission. 
t 
I 
I 
I 
I 
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De 3 cadrans lumineux garnis 
en Suisse 2 portent toujours la 
matière lumineuse „MERBEN". 
RADIUM? 
Nos produits sont tes seuls fabriqués entièrement 
en Suisse. Ils sont meilleur marché que les produits 
étrangers, mais ils les dépassent en qualité, 
lis sont dignes de notre bonne montre Suisse. 
2322 
MERZ & BENTELI 
Laboratoires de Chimie et de Physique 
B E R N 18 (SCHWEIZ) 
Foire suisse, Baie; Halle I, Stand 210 
FABRIQUE D'ETAMPES - OTTO PÉTERMANN-SCHLUEP - MOUTIER 
fl HI 
: ': 
-
' 
ä 
^. 
JA 
Téléphone 78. — Adresse télégraphique : Etampes Moutier. 
Etampes en tous genres. — Découpage en séries. — Construction et transformation de calibres. 
2343 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Frs . 182.000.000.— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
LIVRETS DE DÉPOTS 4 °/o 
Riblage et Achat 
de Gendres aur i fères 
Achat et Vente 
: de matières d'or, d'argent 
et de platine 
3310 
I ces Messieurs les Fabricants d'horlogerie si vous désirez obtenir des boîtes métal parfaitement bien terminées en doré, doré garanti à l'acide et plaqué or, 
adressez-vous en toute confiance à 
Léon Perrïn, Fleurier 
où vous obtiendrez ce genre à bon compte. 
Livraison rapide. I95s 
I 
0 I 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
JULES DÜCOMMUN 
Tél. 18.30: LA C H A U X - Q E r F O N D S Hue de la Paix '133 
Licence des brevets suisse, américain, allemand, pour : 
Cadrans heures relief, èv idées pour radium ou émail. 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 877 
- • - • • • ' • * > * . . 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
W I E K A L WATCH C» § A 
GENEVE 
Nos nouveaux calibres sont prêts 
E b a u c h e s e n t i è r e m e n t f a i t e s d a n s n o s u s i n e s d e G e n è v e p a r p r o c é d é s m o d e r n e s 
5f/4, 5 % 64/f-, 63A l ig . f o r m e 6, 8
 4, ÎO1-/*, l ig . r o n d s 
Monopole pour plusieurs pays à concéder. 2411 
FA3ROSSAL* ^ 
F a b r i q u e de B r o s s e s m é t a l l i q u e s S.A. 
Renens - Lausanne La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 39.103 Balance 16 — Téléphone 14.89 
USINES ET BUREAUX MAGASIN DE VENTE 
fabrique toutes b r o s s e s i n d u s t r i e l l e s 
mmmmem 
et toutes b rosses pour l 'horlogerie-bijouterie 
dans les meilleures qualités. 
Livraison immédiate. Gros stock 
[k>Sw Demandez offres et échantillons. 
1449 Fabrication de Fraises 
SCHINDLER & LIECHTI 
Chemin de la Clôture, 6 B I E N N E Téléphone 17.57 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste Li 
DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 
Poudre d'argent 
américain 
Circulaires 
Poudre d'argent 
Genres courants 
Prix avantageux ••••-
Qual i té garan t ie 
... Livraisons rapides 2028 
V i de Li Estoppey Addor & Fils 
Wasen 32 B I E N N E Tél. 92 
M A I S O N F O N D É E EN 1 8 8 0 
>»<C< »)CC< 
DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOÜTIER 
Fabrique de Machines. 
^««{y'-fï-y 
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iSf t i ï i ; 0/7/UZe. /?/i/5 grand choix de cadrans décorés pour tous pays 
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GRAND A T E L I E R D E DECORATION 
I 
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HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 
: 
i- P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
D É C O L L E T A G E S 
toutes pièces et tous métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. 2050 
Articles d'exportation. P r ix avantageux. Organisation scientifique 
La Fabrique d'Ebauches NORTH f RÈR1S, Grenchen 
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité | « 
! 
12,8x19,2. 81/,'" cal. 88c lï,8xÏ9,2. S1/»'", cai. 88cc 12,8xt'J,2. SVt'"e«l.89.ovalisé 
: 14,5x24,5. 6'/«'"cal. 74a, ass. 10 Vs 13x22. 6'/,'"cal.88c 12,5x 19,2. 5'", cal. 145 
i' 
11,6x18. 4V»'"cal."151tonneaB 12,8x19,2. 5'/«'"Cal. 98cyl. 12,8x19,2. 6'V'cal. 94' 
8088 -^ — - R e m o n t a g e f a o i l e . - » tonneau, cyl, . __ 
Organisai ion, Specialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 
_ ei Cadrans 
4000 cadrans 
50 grosses d'aiguilles 
voilà 
la production journalière 
des ateliers 
L. MONNIER & C8 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Cl GENEVE 
Cela prouve la supériorité de leur travail. 
Prix modérés, pose 
rapide et impec -
cable. - Livraison 
dans les 24 heures. 
Demandez le tarif-
Représentation pour 
la Suisse des ma-
tières lumineuses 
MERZ&BENTEL/ 
— Bümpliz — 
TÉL. 14.38 
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Chronique scientifique 
L a g r a n d e p i t i é d e s c h r o n o m è t r e s 
d a n s Y U . R. S. S. 
Le professeur Ivanoff, directeur de l'Observatoire 
de Pulkovo, a demandé aux autorités soviétiques 
d'envoyer quelques ouvriers à Genèlve et à Paris, pour 
y étudier la fabrication des chronomètres et autres 
montres de précision. 
Il indique... dans sa requête que PU. R. S. S. ne 
possède pas un seul atelier de mécanique de préci-
sion, qui soit capable de reviser et de régler les 
chronomètres utilisés dans les observatoires russes. 
Cela constitue un grave obstacle aux travaux 
des diverses organisations scientifiques des Soviets/. 
Les savants attachés à l'Observatoire de Pulkovo 
proposent l'établissement d'un atelier spécial dans 
leur institut, où des horlogers russes diplômés des 
écoles françaises et suisses consacreraient tout leur 
temps au réglage des chronomètres et autres hor-
loges scientifiques. 
Il est très probable, conclut le Jewelers' Circular, 
à qui nous empruntons ces lignes, que la requête 
des savants de Pulkovo sera accordée. 
(N. de la R.) — Nous croyons savoir qu'aucun 
élève russe n'a fréquenté ces dernières années une 
école d'horlocerie suisse. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
E x t e n s i o n d e s r e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s 
a v e c l a T c h é c o s l o v a q u i e . 
Depuis le 1er mars 1929, tous les réseaux tché-
coslovaques sont admis à la correspondance télépho-
nique avec tous les réseaux suisses. 
La taxe d'une conversation ordinaire de trois mi-
nutes est de fr. 5.85 le jour et de fr. 3.55 la nuit 
(19-8 h.) dans les relations avec la Ire zone (Bo-
hême, Moravie, et Silésie) ; de fr. 6.60 le jour et de 
f,r. 4.— la nuit dans les relations avec la 2e zone 
(Slovaquie et Russie sous-carpathique). Les conver-
sations urgentes paient le triple de la taxe. Les" con-
versations par abonnement sont soumises à. la triple 
taxe entre 8 et 19 heures et à la moitié de la taxe 
de jour entre 19 et 8 heures. 
Yougoslavie. M. Iliya Choumenkovitch a remis, lç 
16 mars 1929, au Conseil fédéral les lettres l'ac-
créditant en qualité d'envoyé extraordinaire' et 
ministre plénipotentiaire du royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes près la Confédération suisse. 
C O T E S 
2ö Mars 1929 
Bibliographie 
Informations 
Avis. 
Nous mettons en garde contre 
Ludwig Anliker, à Rottweil. 
— Les fabricants qui recevraient des demandes de: 
IRAVTY PKQEKYY à PRASWY UMKASTLLRYPGAJ 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 
— Le .nommé: 
Paul Karl Heinrich, 
Dessauerstrasse 32, à Berlin, 
que nous avons signalé dans la Fédération liorlo-
gère du 9 mars 1929, s'est rendu coupable d'es-
croqueries. Il est en fuite! 
— La maison 
Luigi Jodice, Corleone, 
a été déclarée en faillite. 
Les créanciers sont invités à njous envoyer au 
plus vite le relevé de leur compte en double. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Nous apprenons avec plaisir que notre collabc*-
rateur, M. Edm. Dégallier, à Genève, vient de re-
cevoir le premier prix du Concours Colladon pour 
son travail sur Le classement des montres selon la 
qualité, édité par M. E. Magron, (Bienne). Nos 
félicitations ! 
L e G r a n d C a t a l o g u e d e J o u r n a u x , 
d e P u b l i c i t a s 
Selon son habitude, Publicitas vient d'éditer son 
Grand Catalogue de Journaux, comprenant 671 pages 
de texte, qui, comme le dernier, se présente sous 
forme d'un beau volume richement relié et d'un 
maniement très facile. 
On remarquera que, suivant pas à pas l'évolu-
tion des conditions publicitaires en Suisse, le Cata-
logue de Publicitas indique par un signe spécial 
tous les journaux suisses qui ont déclaré leur tirage 
à l'Association Suisse de Publicité, et en fait, la 
clientèle tenait à ce que cette distinction fut faite. 
A côté de tous les renseignements concernant la 
presse suisse, on trouve un tableau complet de 
toute la presse étrangère. On peut se demander 
comment un document aussi complexe peut être tenu 
sans cesse à jour. 
Dans ce but, Publicitas entretient un bureau spé-
cial où chaque journal ayant une valeur quelconque 
dans le monde entier a sa fiche, et régulièrement 
ces fiches sont vérifiées et les journaux sollicités 
de fournir les indications les plus actuelles. 
La clientèle suisse dispose ainsi avec le Grand Cata-
logue de Journaux de Publicitas d'un document 
commercial d'une haute valeur et qui est une source 
de renseignements précieuse. 
Cette nouvelle édition est, comme la précédente, 
une mise au point objective d'une documentation in-
dispensable. 
Annuaire des fabricants d'horlogerie, bijouterie, 
joaillerie de France, (G. Tardy, éditeur, 93, bou-
levard de Port-Royal, Paris (12e). — Prix franco 
France, 15 fr. Etranger, pays à taxe postale ré-
duite, 15 fr. Autres pays, 20 fr.). 
C'est la 29e fois que cet Annuaire paraît pour le 
plus grand profit de qui fait des affaires avec la 
France. 
Un classement méthodique déjà signalé avec cartes 
et plans et une Table des matières en toutes langues 
et très copieusement garnie rendent très faciles les 
recherches parmi les 512 pages qui composent ce 
volume, recueil sans cesse plus riche en renseigne-
ments, en documents avec abondante illustration. Nous 
répétons qu'il a sa place dans toute bibliothèque 
horlogère. (Ctc postal 332-36, Paris). 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en billets de banque, a été fixé, pour la période 
du 21 au 31 mars, à 28,21 o/0 (agio du 11 au 
20 mars 27,80 o/0). 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Danemark. Le Conseil fédéral a accordé l'exequaiur 
à M. Jacques Le Fort, avocat, à Genève, nommé 
consul honoraire de Danemark à Genève, avec 
juridiction sur les cantons de Genève, Vaud, Neu-
ehâtel, Fribourg et Valais, en remplacement de 
M. Alfred Mottier, démissionnaire. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
20/111/29. — Fritz Hait (Friedrich-Jacob H., d'Hem-
mcnthal, Schaff house), atelier de sertissages en 
tous genres, Neuveville. 
Radiations: 
20/111/29. — Miche et Obrecht, soc. n. coll., termi-
minage de la montre, Sonccboz. 
20/II1/29. — Schweizerische Grossuhrenfabrik in 
Liq., fabrication de pendules, Angenstein (Berne). 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
CI. 71 f, No. 131148. 12 avril 1928, 18 Vi h. — 
Boîte de montre. — Jean Weil, 7, rue de la Con-
fédération, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 
Ci. 85 a. No. 131158. 10 octobre 1927, 18 Vi h. — 
Appareil pour roder et polir des feuilles ou des 
plaques de verre, de marbre ou d'autres matières. 
— L. Rembaux, 7, rue Margueritte, Paris (Fran-
ce). — Mandataire: Fritz Isler, Zurich. — «Prio-
rité: Belgique, 26 janvier 1927». 
Cl. 85 a, No .131159. 4 avril 1928, 20 h. — Ma-
chine-outil à usiner des pièces à profil irrégufier, 
en particulier des surfaces de révolution. — Kum-
mer frères, Tramelan-dessus (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 111,—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3525,— » 
» laminé, pour doreurs » 3600,— > 
Platine > 14,— > 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London il mars 22 mars 21 mars 22 mars 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Antimoine spec. 54.10-55- 54.10/-55 — — 
Cuivre 97.11/3 94.1/3 98.13/9 98.8/9 
» bestselected 104-105.5/ 106-107.5/ — — 
» électrolytique 107.10-108/10 10Ï.10-10S.10/ — — 
Etain 222.17/6 222.17/6 223.2/6 225.12/6 
Plomb anglais 30 30.5 — — 
» étranger 28.10' 28.13/9 28.15 29 
Zinc 27.18/9 27.16/3 28.7/6 28.2/6 
Paris 20 mars 21 mars 22 mars 23 mars 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 362 362 3Ö2 362 
Argent 530 530 530 530 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 59.000 59.000 59.000 59.000 
» iridié 25 °/o 131.750 131.750 131.750 131.750 
Iridium 340.000 340.000 340.000 340.000 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'or 
français par gramme). 
25,— 25,— 25,— 
29,20 29,20 29,20 
9,25 9,25 9,25 
London 20 mars 21 mars 22 mars 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shili.) 84/l01/2 84/11 84/1 l1/„ 
Palladium (Lstg.) 12 . - 12— 12.— , 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 
(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 2516/ie 26'/1B 26 Va 
New-York 20 mars 21 mars 22 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 56 '/2 566/8 566/8 
2 5 , -
29,20 
9,25 
23 mars 
84/1 V/t 
12.— 
277/6 
26 Va 
23 mars 
56 '/a 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités),. 
Diamant boart fr. 9.80 à 10.— 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux-d'escompte 
» » avance s/nantissement 4 V: 
Change sur Paris fr. 20.25 
Parité Escompte Demande 
1 fraiics suisses % 
Offre 
France 
Gr, Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
101 Lires 
10( Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengôs 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100.MksfinI. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
3.74 
3.10 
100.— 
6.72 
58.13 
22.78 
13.05 
220.— 
165.— 
189.16 
258.— 
37« 
5V. 
5 
— 
4 
6 
5V-, 
8 
4'/» 
6'/s 
b'/t 
; 
b 
8 
4V? 5V, 
b 
9 
b 
6 
9 
8 
— 
7 
6 
— 8 
5.18 
20,25 
25,205 
5,18 
5,16 
72,05 
27,10 
78,75 
23,— 
208,15 
123,20 
72,95 
90,55 
15.39 
— 
138,70 
138,50 
138,40 
3,70 
3,08 
9,12 
6,50 
58,20 
2,25 
13,— 
217,50 
6 1 , -
1 8 7 | -
229,— 
20,40 
25,23 
521 
5,20 
72,30 
27,30 
79 50 
23,75 
208,60 
123,40 
73,25 
90,65 
15,41 
139,15 
138,70 
138,60 
3,80 
3,10 
9,13 
7 , -
58,40 
2,75 
13,15 
219,— 
62,— 
192,— 
233,— 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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Les q u a t r e grands principes fondamentaux qui ont c réé la 
Fabrique de Cadrans métalliques S. A., à Bienne 
et sa réputat ion mondiale: 
Etude constante de modèles inédits 
Inaltérabilité de ses produits 
Prix super avantageux pour la série 
Livraisons rapides 
Rue de l'Hôpital 20 Téléphone 1028 
NICKELAGE ET AR6ENTAGE 
de Mouvements en tous genres 
M. Duc - Augsburger 
Téléphone 26.11 LA CHAUX-DE FONDS Rue du Doubs 152 
Compte de Chèques postnux IV h 279 
Travail courant et soigné — Séries . 
Conditions avantageuses 
Prompte livraison 2015 Procédés modernes 
'/tej 2rtrf' astsi&nceà 
La ChauX-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.S7 SPÉCIALITÉ : 
$!$ E t a m p e s d e b o î t e s 
a r g e n t , m e t a l , o r , b i j o u t e r i e . 2010 
BEAUX BIJOUX 
Brillants Perles fines 
Pierres précieuses 
G R O S ET D É T A I L 
BASZANGER 
6, Rue du Rhône GENEVE 
Balanciers Nickel S. A. 
G.STALDER 
PERLES (Bienne) 
Tél. 79 
recommande ses spécialités en 
Balanciers pour petites pieces 
Grande production. Qualité garantie. 
SEULE, L'É3AUCHE... 
contrôlée rigoureusement dans tou tes s e s par t ies , et 
réa l i sée p a r des p rocédés modernes et rationnels, 
v o u s donne ra satisfaction... 
fWWIWE R'ÉJhWBEt W W « « S. IS. 
Téléphone 153 
Catalogue et Echantillons à disposition immédiate. 
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Remontage facile Interchangeabilité absolue 
P | GRENCHEN (SUISSE) |-Sftj 
Shcs<fcQ># 
8 3Â lig*» ancre à vue 
•Ech.8»/4,101/4,10V!" 
6 ' /2 Ug.. c 415 cyl. 
Urg. 1480 - Long. 2405 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
6 3/4 Hg-, c. 411 
assort. 10 '/Q lig. 
51/« lig., c 510 cyl., à ponts 
Recta et ovalisés 
6 '/2 iig-, c. 425 
assoit. 10 lig. 
7 '/< lig-. cyl. à vue 
5 '/4 l'g-. c. 370 ancre 
Recta et ovalisés 8 V4 - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tons genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT & Co 
PORRENTRUY 
G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C , 
Livraison par retour. 2291 
Haciiinoo A „i.tui'or si a contrôler a"; 
Course : 70 X 30 m/m. 
Précision garantie : 0,002 m/m 
HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de precision 
B I E N N E 4 
Téléphone 53 1U60 
Machines d'ébauches 
modernes 
Nouvaau té : Machine universelle 
et automatique à fraiser simul-
tanément les noyures et passages 
de platines et ponts (brevetée). 
Machine automatique à graver. 
Georges FEY & Co. 
Fabrique de Vernis — St. Margrethen (St-Gall) 
Maison fondée en 1851 
Fabrication de tous vernis pour l ' industrie horloger?, 
spécialement pour fabriques de cadrans. 
Vernis Zapon incolores et colorés. 
V m i s émaux à base de cellulose blancs et en toutes cou-
leurs, brillants et mats, pour cadrans. 
Produits à nettoyer, di lut i fs, etc. 
Banque du RADIUM Zurich 
* Rentschler 8 fte 
Première et meilleure source en Suisse 
pour matières lumineuses radio-actives 
A g e n c e g é n é r a l e 
Mme N. Hasler-Brandt, Bienne 
Rue Sessler 6 Téléphone 23 86 
Atelier de posage 
Travail soignée. Prix modérés. 
Sous-agences sont à remettre. 
RADIUM A n d r é & S t i n g r e r 
Chez nous exclusivement 
la matière à longue vie. 
Ateliers spéciaux pour le garnissage des cadrans et des aiguilles flexibles. 
Demandez échantillons et conditions à MICHEL TISSOT, 
Numa Droz 118, La C h a u x - d e - F o n d S . Tél. 14.78. 
Machines à Sertir, nonz. et verne. 
Quills a v e c c h a r s a 1, 2, 3 e t 4 b r o c h e s . 
Exéoution soignée 
Prix modérés 
à frottements 
cylindriques 
ou coniques 
Machine à replanter 
R. GlIDEL S.A. 
2110 
BIENNE 
T é l . 4.31 
•*'" Diamètres 
30 et 35"» | 70;eti96"> 
G 3 
S O I G N É 
1759 
vous est garanti I DURABLE PAR S FAIT 
tttt 
i par T ^ | | 
» " S3) H K? A J K J • 
Tél. 3.30 
B I E N N E 
I t u c lliibviil>erg£ ~ 
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Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 
Invitation Nous invitons tous les intéressés aux démonstra-tions que nous donnons chaque semaine du four électromagnétique Wild -Barfield pour la trempe 
automatique et correcte de l'acier. l'iôï 
couRVOISIER & FILS 
Quai du Bas, 90 B i e i H i e Téléphone 13.38 
CHROMAGE 
POUR LA BOITE DE QUALITÉ 
LE PROCEDE EL R I C H R O IwE DONNE TOUTE GARANTIE DE SOLIDITÉ ET INALTÉRABILITÉ 
SEULES LICENCES POUR LA SUISSE: 993 
La Centrale S. A., Bienne. 
ChromilHe S. A., Aeeaeias, Genève. 
S. A. pour le Chromate des métaux, Bienne et Oerlikon p devant ANDRE ST«OHL& C.) 
; 
' -i» 
Une spécialité: 
Bandes 
Sandvik 13 dur 
pour taillages, 
découpages 
ACIERS SANDVIK 
Seul-* concess ionnai res - • 
NOTZ & CO. 
Bienne 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON 81 CIE 
11 Rég ionaux LA CHAUX-DE-FONDS Régionaux 11 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 7Î8 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essarer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 989 
-
